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 Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar Ra’d 11). 
 
 Empat hal yang mendukung dunia: belajar dari orang bijak, keadilan besar, 
doa-doa yang baik, dan keberanian yang berani (Rasulullah). 
 
 Jangan harap orang lain akan menghargai Anda, sebelum Anda mampu 
menghargai diri Anda sendiri dan orang lain (Penulis). 
 
 Semangati dirimu sendiri, jika ingin berhasil dan sukses (Penulis). 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
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yang  telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di 
sekolah tersebut. 
8. Drs. Moh Yahya, M. Pd. selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta yang telah membantu memberi informasi dan 
memperlancar terselesaikannya skripsi ini. 
9. Woro Djumastuti, S. Pd. selaku guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP 
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11. Bapak/ibu guru dan staf karyawan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
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atau yang tidak berkenan bagi pembaca dan yang merasa dirugikan, penulis 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan kompetensi 
profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan ditinjau dari latar belakang 
pendidikan dan pelaksanaannya dalam pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan sumber data kepala sekolah, guru Pendidikan 
Kewarganegaraan, guru mata pelajaran lain, dan siswa SMP Muhammadiyah 1 
Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan mencatat dokumen atau arsip. Untuk validitas data menggunakan 
trianggulasi sumber data dan  triangulasi  teknik  atau  metode  pengumpulan data.  
Metode penelitian  ini, yaitu  menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis 
interaktif digunakan untuk  membandingkan data yang diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ketiga guru Pendidikan 
Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dapat dikatakan 
profesional, meskipun tidak semua memenuhi syarat yang ditentukan. Karena 
untuk menjadi profesional, guru harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang 
ditentukan terkait profesionalisme tersebut belum semuanya dipenuhi misalnya 
latar belakang pendidikan (kualifikasi akademik). 2) banyak usaha yang dilakukan 
oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan profesionalitasnya, 
yaitu dengan penguasaan materi, penggunaan TIK, penguasaan metodologi 
dengan membuat PTK, mengembangkan diri dengan mengikuti MGMP, seminar, 
workshop, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat seperti bakti sosial. 3) 
dalam usaha guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan kompetensi 
profesionalismenya, masing-masing menghadapi kendala, antara lain tidak 
menggunakan TIK, tidak melaksanakan PTK, tidak mengikuti seminar atau 
workshop. Beberapa kendala yang dihadapi, tidak menjadikan guru  Pendidikan 
Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme 
 
Kata kunci: Kompetensi, Profesionalisme, Guru Pendidikan Kewarganegaraan, 
Latar Belakang Pendidikan 
          
 
 
